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Türk Gençliğinin
Baş Vaz i f es i
Atatürk, 1927 yılında söylediği nut­
kun sonunda, gözleri yaşlanmış ola­
rak şöyle demişti:
-Bugün vâsıl olduğumuz netice, a- 
sırlardanberi çekilen milli musibet­
lerin intibahı ve bu aziz vatanın, 
her köşesini sulayan kanların bede­
lidir.»
Bu tek cümle, tarihimizin uzun 
bir bölümünü ihtar eder. Atatürk, 
«Bu neticeyi, Türk gençliğine ema­
net ediyorum» derken, kenuilığinden, 
•çekilmiş millî musibetler» üstünde 
düşünmeyi de birbiri ardınca genç­
leşen kuşaklara sağlık vermiş olu­
yordu.
Nedir o millî musibetler?
Osmanlı tarihini ilokul sınıflarında 
okunan kadarile bilen dahi kolayca 
takdir eder ki. bu musibetlerin t a­
şında tepkicilik dediğimiz «irtica» 
gelir. Tepkicilik, toplum içinde terti­
bi alınmak istenilen her yeniliğe 
karşıt olmaktır. Top, tüfek gibi çevik 
giyinmeyi gerektiren silâhları taşıya­
cak ve kullanacak askerlerin sırtla­
rına ve başlarına giydirilecek elbi­
selerle başlıklardan tutunuz, top nam 
lusunu domuz kılile temizlemeye 
kadar en basit tedbirlere itiraz, bu 
tepkiıjin kanlı misalleridir. Kanlı di­
yorum. çünkü teDkiciler. bunları '<a- 
bul ettirmemek için devrin ıslahatçı 
iktidarına isyanlar hazırlara ır, 
kardeşi kardeşe kırdırmaktan çekin­
memişlerdir. İsyanı hazıılıyanlann 
hedefi, sırf siyasi; fakat ona âlet olan 
bilgisiz ve masum vatandaşların a 
maçı, elden giden dini kurtarmaktı.
îkiııci Meşrutiyet başlarındaki 21 
Mart isyanının parolası, -Şeriat iste­
riz değil miydi? Şeriat istivenlenn 
seriatin ne olduğu hakkın d? ki bilgi­
leri ise bu husustaki soruya o za­
man verdikleri cevabdan çok açık 
anlaşılır:
i
«Hayatımızda bütün faaliyetimiz, memleket işle­
rinde keyfî, müstebitçe hareket edenlere karşı mü­
cadele ile geçmiştir» diyen Atatürk, en kutsal ema­
netini kendine verdiği Türk gençliğinden, aslında 
dinimize aykın, hürriyetlere düşman teşvikleri cesa­
retle karşılamayı istemiştir,
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I — Görmedik mi, yeşil bohça içinde 
saraya gidiyordu!...
Din ve şeriat, tepeden tırnağa po- 
JUKacı olan bir takım hırs alam'.a- 
rmır elinde bayrak, dillerinde bir iğ- 
tr! işareti idi. «Bid’at». bu bakımdan 
her meseleyi hallediyordu. Bid’at, 
Peygamberimizin zamanında ılmav.p 
somadan yapılan şeylerdi. Aslında, 
bunun iyisi, kötüsü vardı. Tepkici- 
leı iyi - kötü farkı aramadan İipi 
\er.iyi Hin«W1iHe suçlandırıyorlardı 
Kırım muharebesi esnasında Edime 
ile İstanbul arasına kurulan telgraf 
dilekleri, bid'atti. Seriate. d’ne ay­
kırı sayılmıştı. Direkleri yıktılar 
Kolonya, neoisti; ispirto, pirdi. Sü­
renleri tekfir ettiler. Fatih camim­
deki bir v ızda bunları kulaklarım-
)•» icîf UMUM-var1;»- V"»'* rl-
gitmiş, patatesi yemenin haram ol­
duğunu söylenişti. Çünkü patatesten 
ispirto yapılırdı.
Beşeriyete yeni bir inanış ve yeni 
bir yaşayış gelirmiş olan müsl'iman- 
lığt bu derece geri, bu derece haki­
katlere aykırı şekilde anfıyaniar, krn 
dilerini din adamı olarak ümmete
ve millete kabul ettirme gayretinde 
idiler ve cehalet, bu kabulü kolay­
laştırıyordu. Halbuki harbde ve -ujlı 
de, içten ve dıştan başımıza gelen 
belâlar ve âfetler, hep cehlimiz yü- 
zündendi. Bizi geri bırakıp düşman­
larımız önünde mağlûp eden, nüs- 
lümanlık değil; islâmiyeti anlama­
mış, onun ruhundaki «kudret -amir 
olma» esasını düşünemiyecek ‘-adar 
cahil olan ulemâ kisvesindeki ooü- 
tikacılardı. Atatürk’ün işaret ettiği 
musibetlerin kaynağı bunlardı. Bun­
lar arasında öyleleri çıktı ki, mem­
leketi kurtarmak için hov-tmı tö r­
eden insanlarımıza müstevlilerin ser­
an tercih rd ',ee"s 'ni söylemekten çe­
kinmediler. İstiklâl mücadelesini va- 
sıyanlar. bunun acı misallerini hatır­
larlar.
Bu cins politikacıların ist-dikleri, 
hakikatte, ne din, ne şeriatti. Siya­
si iktidar istiyorlardı. Doğrudan doğ­
ruya iktidarı ele almayı göze alacak 
kadar cesaretleri de yoktu. (F.l-hâinü 
hâifün). İktidara, yapacağı işlerin se­
riate uygun olup olmadığını bun­
lardan soracak kimselerin gelmesini
isterıeıdi. Mesuliyelsiz, kaygısız, kor­
kusuz politikacılık! Bu cins politi­
kacılar, daima el altından, daima ka­
ranlıkta hareket etmişlerdir. Kendi­
lerini müşavir alacak bir iktidarı ge­
tirmek için her devre göre ayrı usul­
ler kullanarak toplumu isyana teşvik 
etmişlerdir. İsyanların muvaffak olan 
Iarı olmuştur. Fakat hiç bir zaman, 
en koyu taassub devirlerinde bile 
devam edememiş, ölümle tenkil edil­
mişlerdir. İşte, korkularının, yer al­
tından ve karanlıkta hareketlerinin 
sebebi de budur,
Onhrın en tahammül etmedikleri 
şey, hürriyettir. En büyük düşmanla­
rı budur. Çünkü hürriyet, kafaların 
serbeât işlemesi sonunda, din ile hiç 
bir'alâkası olmadığı anlaşılacak ö- 
ğüdlerinin ve dâvalarının iflâsına baş 
lıca sebebdir. Çünkü yerleşmesini 
kurdukları geri nizam, ancak hürri­
yetsizlikle ayakta durabilir. Yeni 
gelen şey, panialon mudur; -çatal 
bacaklılar, kâfirdir.» hükmü he­
men arkasından yapıştırılır. Camide 
böyle diyen bir hoca .bir bahriye bin­
başısının dayağını yemiştir. Bu. bir 
Ramazan günüdür ve ancak yetmiş 
sene öncedir. Fatiha sûresinin sonun­
daki kelime. Veleddâllin» mi, «Velez- 
zâl'in» mi okunacağı hakkında iki 
muhtelif kıraet iddia eden iki hoca 
vüziinden milletin ikiye ayrılması ve 
İstanbul'da büyük kavgalara sebsb 
olup devrin padişahı tarafından be: 
iki hocanın sürülmesi. daha eskiye 
aid bir misaldir.
Gerilik -ve tepkicilik, soysuz bir 
bitki gibidir. Tarlanın temizlendiği 
«•»n’hr, fakat bir eyyam sonra ıs'r- 
nr>' ~ «,îrıe_ bin itina ite yptisii-'il- 
nıcğe -uğraşılan f'yd#iı bitkileri 
mahvetmek için baş verir. Sarmaşı-
ğm iddiasını bilmez miviz? ince dal-
lar-, vrsp vapraVlarile gövdesini sar- 
H-ğı asmayı süsleyin güzelleştirrr.ğ 
Havası karsısında, nefes alamıvaıı. 
kurpmaya mahkum olan biçare aş­
manın çırnmıslt feryadını hatırdan 
çıkarmamalıdır.
«Hayatımızda bütün faaliyetimiz, 
memleket 'islerinde keyfî, müstebitçe 
hareket edenlere kaışı mücadele ile
ğeenjistlr.» Diyen Atatürk, 0n kod­
sa! emanetini kendine vereli»: Türk 
ven-MSindcn. asl'nda dinimize aykı­
rı. h -l - r iv - f l^ t -r  di'-sman tesvt - t - r j
saretb k rsılamayı istemiştir. O 
-«'meli-ün ¡-inden velev bir kaemın 
bi'c bu öğüdlere kulak vermediğini 
görmek, kurtardığı vatanın toprak­
ları içindeki vücudunun kemiklerini 
, J 'fö trra z  olur mu? Biı-an dt-şünül- 
âlem, nelerle ve nelerde uğra-*
uyur; biz. hangi cebhelordc millî 
kudretimizi israf ediyoruz? Bundan 
elli yıl önce mücadelesi yapılmış, 
mazileşmiş iâü jm an .elli yıl ' sonra 
tekrar millî varlığımız içinde tehli­
keli bir çıban gibi olgunlaştı! mıya 
kalkmak, günah değil midir? Fikirde, 
ruhda ve harekette birliğe muhtaç 
olduğumuz böyle bir zamanda ayrı­
lık doğuracak her kımıldanıştan çe­
kinmeliyiz.
Bizim yaşımızdakiler, geldik gidi­
yoruz. ümidimiz. evlâdlaı ımızda. 
gençlikledir. Onlar, yerlerimizi alı­
yorlar ve pek tabiî, alacaklar. Cum- 
; huriyet esaslarına sadık kalacakları 
I için yemin eden vekillerinin asıilaıi 
onlarla beraber and içmiş demektir­
ler, Çünkü Vekiller, temsil ettikler 
millet adına bir namus sözünü ver 
mislerdir. Hatırlatrnıya lüzum yoktu 
ki, bu nokta, bilhassa önemlidir 
Demokrasi ve hürriyet, o sö/i- e 
bağlanmak ve b ğlı kalmak demek­
tir. Geriyi isti.venler, geride kalmıya 
mahkûm olacaklardır. Millî gelenek, 
millî ah'âk. ilerlemeyi emreder. Müs 
lümanlık. medeniyet içinde ve mede­
niyet için var olmak ve kuvvetli ol­
maktır. Varlığımıza zayıflık getire­
cek her fikir ve her hareket, milli 
olamaz, dinî olamaz. Medeniyet yo­
lunda attığımız ileri adımlar, inkılâb­
ı m ı z ı n  yol taşlarıdır. Yenilerini di­
kerek ilerlemek dururken geriye git­
mek istiyenlere yazık olsun!...
Taha Toros Arşivi
